


























































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 49号（2021 年 3月 5日）
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[注]
1） 「地域と子育て」の授業科目は，指定保育士養成校である東京立正短期大学専攻科で
開講している授業であり，この取り組みは2018年度こども環境学会活動奨励賞を受賞
している。
2） 授業を通して関わる東京都杉並区にある和田商店街は，2016年に東京都主催の「街の
力を育て合い事業」で東京商店街グランプリを受賞，さらに2017年には，中小企業庁
「はばたく商店街30選」に選ばれるなど，地域の特性，ニーズを把握し，創意工夫を
凝らした取り組みにより，地域の発展に貢献している商店街として評価されている。
